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Crisis de subsistència i polítiques frumentàries  
a la Barcelona medieval1 
Pere Benito Monclús
Com totes les grans ciutats europees, al llarg de l’edat mitjana Barcelona patí, 
de manera cíclica i amb una freqüència irregular, crisis alimentàries de durada, 
abast, intensitat i impacte molt diversos, des de simples penúries estacionals 
fins a grans fams associades a episodis de mortalitat extraordinària. Les fonts 
narratives i documentals les anomenen fames, carestia, caristia, inopia, penuria, 
sterilitas, termes que, en el llenguatge econòmic de l’època, fan referència gaire-
bé sempre a l’encariment del valor d’intercanvi dels cereals com a conseqüència 
de la disminució de la seva oferta en el mercat.2
La carestia era una realitat recurrent en la vida quotidiana de l’home 
medieval a causa del paper central que el pa, fet de forment, d’ordi i d’altres 
cereals, tenia en la dieta alimentària i de la dependència dels habitants de les 
ciutats d’uns aliments que no produïen i que havien de comprar.3
Tot i així, des de mitjan segle xix els historiadors malden per saber 
exactament quan i amb quina freqüència i intensitat la societat europea pre-
industrial patí fams, caresties i crisis de mortalitat. Aquesta preocupació, que 
inspirà els treballs pioners de William Wilde, Louis Torfs, Fritz Curshmann 
i Leone Kawan,4 ha estat present en la historiografia europea després de la 
publicació dels estudis d’Ernest Labrousse,5 i des de fa una dècada torna a 
1. Aquest estudi s’inscriu dins del projecte de recerca: «Mercados alimenticios en la Edad Media: 
actores, mecanismos y dinámicas», reconegut i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat 
(HAR2012-31802), i «Els cereals als mercats dels Països Catalans a l’Edat Mitjana: la gestió dels inter-
canvis d’un aliment estratègic» (PT2012-S01-RIERA), finançat per l’Institut d’Estudis Catalans.
2. Luciano Palermo, «L’economia e il linguaggio della carestia nelle fonti medievali», dins Pere Benito 
(ed.), Crisis alimentarias en la Edad Media: modelos, explicaciones y representaciones, Lleida, Milenio, 2013, 
pàg. 47-67.
3. Antoni Riera Melis, «Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Los sistemas alimenticios de los 
estamentos populares en el Mediterráneo noroccidental en la Baja Edad Media», dins José Ignacio de la 
Iglesia, La vida cotidiana en la Edad Media. VIII. Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 8 de 
agosto de 1997, Logronyo, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, pàg. 25-46.
4. E. Margaret Crawford, «William Wilde’s Table of Irish Famines 900-1850», dins E. Margaret Crawford 
(ed.), Famine. The Irish Experience 900-1900. Subsistence Crises and Famines in Ireland, Edimburg, J. Do-
nald, 1989, pàg. 1-30; Louis Torfs, Fastes des calamités publiques survenues dans les Pays Bas et particulière-
ment en Belgique depuis les temps plus reculés jusqu’à nos jours. Epidémies. Famines. Inondations, París, Tournai, 
1859; Fritz Curschmann, Hungersnöte in Mittelalter, Leipzig, B.G. Teubner, 1900; Leone Kawan, Gli esodi 
e le carestie in Europa attraverso il tempo, Roma, R. Accademia Nazionale dei Lincei, 1932. 
5. Especialment del seu treball: Ernest Labrousse, La crise de l’économie française à la fin de l’Ancien 
Régime et au début de la révolution, París, Presses Universitaires de France, 1944.
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 constituir una de les fites de diversos programes de recerca que es proposen 
revisar i renovar els models i paradigmes interpretatius de les crisis alimen-
tàries preindustrials.6 Reconstruir la cronologia i la topografia de les crisis 
frumentàries ja no és un objectiu en sí mateix, sinó un mètode per identificar 
i interpretar les conjuntures, determinar els factors que intervingueren en el 
desencadenament i desenvolupament de les crisis i desvelar els mecanismes 
ocults de les caresties.
Per assolir aquests objectius, Barcelona disposa de fonts que, malgrat la 
seva heterogeneïtat i el seu valor desigual, constitueixen una prova quasi inin-
terrompuda de la carestia a partir l’any 1000, fet que converteix la ciutat en un 
observatori privilegiat en el context de la Mediterrània occidental.
Conjuntures i retorn cíclic de la carestia a la Barcelona medieval
Fins fa pocs anys la interpretació de les crisis alimentàries del període medieval 
s’encabia dins d’una subdivisió de la història d’Occident en dues grans conjun-
tures econòmiques: una fase A de creixement agrari (segles xi-xiii) i una fase B 
de crisi (segles xiv-xv). El paradigma neomalthussià de Michel Postan i dels seus 
continuadors atribuïa els orígens de la crisi baixmedieval a la incapacitat de la 
producció agrària, sotmesa a la llei dels rendiments decreixents, d’alimentar una 
població que vers 1300 hauria assolit màxims històrics.7 Les creixents dificultats 
frumentàries experimentades per les regions més urbanitzades d’Occident a partir 
de començaments del segle xiv serien la manifestació i el factor determinant de 
la inversió de la conjuntura. En un article publicat l’any 1950, Edouard Perroy 
situava els orígens de la contracció econòmica europea en la Gran Fam de 1317-
1322,8 mentre que pocs anys després Pierre Vilar identificava la crisi de 1333, el 
mal any primer, com el desencadenant de la crisi baixmedieval a Catalunya.9
6. «La conjoncture de 1300 en Méditerranée Occidentale», programa del Laboratoire de Médiévistique 
Occidentale de Paris (Université de Paris I/CNRS), 2004-2007; «Carestía, hambre y mortalidad en 
la Cataluña medieval: explicaciones y representaciones de las crisis de ciclo corto y los malos años en la 
Historia», projecte reconegut i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (HAR2008-03031), 2009- 
2012 ; i «Escassetats, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat mitjana. Estudi i corpus documental», 
projecte finançat per l’Institut d’Estudis Catalans (PT2008-S0118-RIERA01), 2008-2010.
7. Michael Postan, Essays on Medieval Agriculture and General Problems of the Medieval Economy, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1973, pàg. 3-27 i 186-213; Bernard H. Slicher van Bath, De 
agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850), Utrecht, Aula-Boeken, 1960; Léopold Génicot, La 
crise agricole du Bas Moyen Âge dans le Namurois, Louvain, Publications universitaires de Louvain, 1970; 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc, París, EHEES, 1985, pàg. 15-56.
8. Edouard Perroy, «A l’origine d’une économie contractée : les crises du xive siècle», Annales. Écono-
mies, Sociétés, Civilisations, 4, 1949, pàg. 167-182.
9. Antoni Furió, «Disettes et famines en temps de croissance. Une révision de la “Crise de 1300”: Le 
royaume de Valence dans la première moitié du xive siècle», dins Monique Bourin, John Drendel, 
François Menant (ed.), Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée Occidentale, Roma, 
École Française de Rome, 2011, pàg. 343-348. 
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Codex del Biadaiolo, Mestre del Biadaiolo, segle xiV
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Les reconstruccions de les sèries de caresties que afectaren Barcelona en-
tre els segles xi i xv fetes per Antoni Riera,10 Eva Serra,11 Pere Orti,12 Juan José 
Cáceres,13 Antoni Furió,14 Adam Franklin-Lyons,15 Pol Serrahima,16 Joan 
Montoro,17 i per mi mateix18 han posat, però, al descobert un panorama molt 
més complex i de difícil encaix amb el paradigma historiogràfic dominant.
Entre el 1000 i el 1200 els comtats catalans conegueren de 47 a 49 pe-
ríodes de carestia, una tercera part dels quals va tenir una durada d’entre 3 i 5 
anys. La freqüència amb què conjunturalment la fam arribà a colpejar la ciutat 
de Barcelona no passà desapercebuda als contemporanis; l’any 1116 uns propie-
taris llegaren al seu fill Guifred la casa que posseïen a la ciutat, en agraïment per 
haver-los socorregut per plurimas fames qui fuerunt in patria Barchinone.19
Ara bé, si el retorn cíclic de la carestia era una realitat quasi inexorable, al 
llarg de l’edat mitjana alternaren també cíclicament períodes de fortes  tensions 
10. Antoni Riera Melis, «Els prodròms de les crisis agràries de la Baixa Edat Mitjana a la Corona 
d’Aragó. 1: 1250-1300», dins Miscel·lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Tarragona, Diputació de 
Tarragona, 1991, pàg. 35-72; «Crisis frumentarias y políticas municipales de abastecimiento en las 
ciudades catalanas durante la Baja Edad Media», dins Hipólito Rafael Oliva, Pere Benito (ed.), Crisis 
de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pàg. 125-160; «El 
mercado de los cereales en la Corona catalanoaragonesa. La gestión de las carestías durante el segundo 
tercio del siglo xiii», dins Bourin, Drendel, Menant (ed.), Les disettes dans…, pàg. 87-143.
11. Eva Serra, «Els cereals a la Barcelona del segle xiv», dins Alimentació i societat a la Catalunya 
Medieval, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals (Anuario de Estudios Medievales, Annex 20), 
1988, pàg. 71-107.
12. Pere Orti, «El forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)», Anua-
rio de Estudios Medievales, 22, 1992, pàg. 377-423.
13. Juan José Cáceres, Participació del Consell municipal en l’aprovisionament cerealer de la ciutat de Barcelona 
(1301-1430) (tesi doctoral), Universitat de Barcelona, 2007, http://www.tdx.cat/handle/10803/2067. 
14. Furió, «Disettes et famines…», pàg. 343-348. Tot i que se centra en les caresties valencianes, 
Furió aporta nombroses dades sobre les crisis barcelonines i d’abast general a la Corona d’Aragó del 
segle xiv.
15. Adam Franklin-Lyons, Famine. Preparation and Response in Catalonia after the Black Death (tesi 
doctoral), Universitat de Yale, 2009.
16. Pol Serrahima, «Feeding the Poor in a City of War. The Almoina of Barcelona during the Catalan 
Civil War (1462-1472)» (en premsa); vegeu també la seva aportació en aquest mateix volum.
17. Joan Montoro, Preus i salaris a Barcelona a la primera meitat del segle xiv (1283-1345) (memòria 
de màster inèdita), Universitat de Barcelona, 2012.
18. Pere Benito, «Et si sterilitas, ut solet, in terra illa fuerit… Frecuencia, longevidad y gravedad de 
las carestías en Cataluña durante la fase de crecimiento de la economía medieval (siglos xi-xiii)», dins 
 Oliva, Benito (ed.), Crisis de subsistencia…, pàg. 79-110; «Retour au Toulousain. Famines graves, exo-
de et persistance de la famine en Catalogne à l’époque du comte Raimond Borrell (1000-1018)», dins 
Claude Denjean (ed.), Sources sérielles et prix au Moyen Âge. Travaux offerts à Maurice Berthe, Toulouse, 
CNRS - Université de Toulouse - Le Mirail, 2009, pàg. 43-80; «Famines sans frontières en Occident 
avant la “conjoncture de 1300”: à propos d’une enquête en cours», dins Bourin, Drendel, Menant 
(ed.), Les disettes dans…, pàg. 36-87.
19. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó), Cancelleria, Ramon Berenguer III, perg. núm. 191.
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entre l’oferta i la demanda amb episodis reiterats de carestia i ocasionals de 
fam, i conjuntures de distensió dels mercats frumentaris.
Una de les primeres conjuntures crítiques documentades és el període que 
va de l’any 1000 al 1060. En sis dècades, Barcelona patí no menys de 14 episodis 
de fam i carestia (vegeu taula 1), alguns d’ells acompanyats d’èxodes col·lectius. 
Entre 1060 i 1090, coincidint amb l’afluència de l’or de les pàries que tri-
butaven les taifes de Lleida, Saragossa, Tortosa i València als comtes de Barcelona, 




1012 * 1130-1131 * 1292
1017-1018 ** 1138-1140 1300-1304
1021-1022 * 1144 1309-1313
1024-1025 1146-1147 * 1322-1326 *
1029-1031 * 1152-1153 * 1333-1336 **
1033-1035 * 1156 1339-1341
1037-1040 * 1159-1162 * 1346-1348 *
1043-1044 * 1165-1167 1351
1047-1048 1171-1173 * 1358-1364
1052-1054 1175-1176 * 1368
1057-1058 1181-1183 * 1374-1376 **
1060 1192 1383-1386





1093-1095 ** 1219-1221 1424-1427
1099 1226-1227 * 1432





FONT: Elaboració pròpia ** Fam extraordinària * Fam, carestia greu
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les tensions frumentàries es relaxaren. De totes les caresties registrades durant 
aquests trenta anys, només la de 1066-1068 sembla haver revestit de certa 
importància.
La situació canvià radicalment a la darrera dècada del segle xi, quan 
començà a gestar-se el projecte de la primera croada a Terra Santa. Entre 
l’hivern de 1093 i l’hivern de 1095 Barcelona patí els efectes d’una gravíssima 
fam continental, que un acte de la Seu d’Urgell de 1093 descriu com a fames 
valida que surrexit per circuitum nostrum, insuperabilia, in omni terra ab Italia 
usque ad Sanctum Iacobum Gallecia.20 
Entre la primera i la segona croada, Barcelona patí episodis reiterats de 
carestia però cap crisi frumentària greu. El silenci dels cronicons autòctons, 
que recullen només les notícies de grans fams, és significatiu. En canvi, el 
mercat de la terra, molt més sensible a les dificultats, reflecteix l’impacte desi-
gual de tot aquest seguit de penúries en les economies domèstiques. Les més 
greus corresponen als efectes de dues fams supraregionals originades a l’Euro-
pa atlàntica: la que entre 1109 i 1111 afectà França i les illes Britàniques, i la 
fam de 1124-1126, amb epicentre a Flandes i les illes Britàniques.21
A partir de 1146, però, seguint l’evolució experimentada per altres 
centres urbans del nord d’Europa i de la Mediterrània, Barcelona entrà en 
una espiral de tensions frumentàries creixents amb increments reiterats de 
les cotitzacions dels principals cereals panificables. Al llarg de mig segle, 
entre la segona i la quarta croada, la capital catalana patí els efectes de tres 
grans fams atlàntiques (anys 1146-1147, 1152-1153 i 1162), i a partir de la 
dècada de 1170 començà a patir crisis frumentàries severes declarades a la 
Mediterrània occidental (anys 1171-1173, 1175-1176, 1180-1182, 1192), 
fet que, com veurem, es convertiria en una constant al llarg dels segles 
posteriors.22
Aquest període culminà amb la sterilitas et fames valida de 1194-1196, 
una fam i mortaldat extraordinària d’abast continental que el desembre de 
1195 obligà el rei Alfons el Cast a intervenir personalment, amb almoines del 
seu propi tresor, per pal·liar la situació dels seus súbdits.23
20. ACU (Arxiu Capitular d’Urgell), perg. 711, Cebrià Baraut (ed.), «Els documents, dels anys 1093-
1100, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell», Urgellia, 8 (1986-1987), pàg. 25-26, doc. 1102.
21. Benito, «Et si sterilitas…», pàg. 104 (taula 3); «Famines sans frontières…», pàg. 51-54.
22. Benito, «Et si sterilitas…», pàg. 104 (taula 3); «Famines sans frontières…», pàg. 54-61.
23. Louis Barrau-Dihigo; Jaume Massó (ed.), Gesta comitum Barcinonensium, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 1925, pàg. 15 i 48; Stefano Maria Cingolani, Gestes dels comtes de Barcelona i reis 
d’Aragó, València, Universitat de València, 2008, pàg. 123.
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Després d’aquesta fam, la ciutat no tornà a experimentar greus dificul-
tats frumentàries fins als períodes 1226-1227, anys de fam a Itàlia, i 1234-
1235, en el context d’una gran fam centreeuropea i de la primera fase de la 
conquesta valenciana.
Per al coneixement de les crisis posteriors, fins als inicis de la documen-
tació municipal barcelonina el 1300 ens hem de basar en les prohibicions i 
llicències d’exportació de gra atorgades pels sobirans i en els preus de les ope-
racions ocasionalment registrades a la Cancelleria Reial.
Jaume I prohibí la treta de gra a la Corona d’Aragó els anys 1257 i 
1258, en el decurs d’una greu fam continental que colpejà durament Castella 
i Portugal, el 1271 enmig d’una altra fam continental, i l’agost de 1274. 
A partir de 1276 les crisis frumentàries no es poden dissociar dels es-
deveniments bèl·lics ocasionats per la conquesta de Sicília i la posterior inte-
gració de l’illa dins dels circuits comercials catalans. Així, els preus dels cereals 
assoliren nivells anormalment elevats l’agost de 1278, coincidint amb una 
carestia a tot l’àmbit mediterrani; el 1282, arran de l’armament de la flota 
de Constantina/Sicília; i els anys 1284-1286 i el 1292, coincidint amb crisis 
també d’àmbit mediterrani. 
Després d’uns anys de preus baixos, a partir de 1299 els preus dels 
cereals iniciaren, enmig de fortes oscil·lacions, una tendència a l’alça que cul-
minà amb el mal any primer. Dins d’aquest llarg període de quaranta anys és 
possible distingir quatre cicles de carestia d’una durada de tres a cinc anys cada 
un i d’intensitat creixent: els dels anys 1300-1304, 1309-1313, 1322-1326 i 
1333-1336, tots ells emmarcats en crisis frumentàries supraregionals origi-
nades en l’àmbit de la Mediterrània occidental. Els dos darrers foren els més 
greus del període. La crisi dels anys 1322-1326 assolí el seu punt àlgid durant 
la «soldadura» de 1325, quan la quartera de blat a Barcelona s’arribà a vendre 
a 61 sous; l’any següent es registraren aldarulls i els clergues de la Catedral 
foren perseguits.24 Una situació similar s’esdevingué durant els mesos anteriors a 
la soldadura de 1334, el mal any primer pròpiament dit: la quartera de forment 
s’enfilà fins als 42 sous (25 d’abril), la qual cosa va abocar alguns sectors de la 
menestralia i de la pagesia a assaltar els magatzems de dos membres destacats 
de l’oligarquia urbana.25
24. Orti, «El forment a la Barcelona…», pàg. 414; Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 148-149. 
Cáceres, La participació del Consell…, pàg. 88-119. 
25. Sebastià Riera Viader, «El proveïment de cereals a la ciutat de Barcelona durant el mal any primer 
(1333): la intervenció del Consell de Cent i de la Corona», II Congrés d’Història del Pla de Barcelona, 
I, Barcelona, 1989, pàg. 315-326; i Josefina Mutgé, Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelo-
na del siglo xiv, Barcelona, CSIC - Institució Milà i Fontanals, 2004, pàg. 216-219.
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Després de 1336, els preus del blat tornaren a pujar, tot i que menys, 
coincidint amb dues crisis d’àmbit mediterrani: les dels anys 1339-1341 i els 
anys 1346-1348.26 
Es pot conjecturar que, per l’impacte que tingué en la demografia, la 
Pesta Negra obrí un llarg període de distensió dels mercats alimentaris fins 
a la fam de 1374-1376. En tot cas, aquesta conjuntura tampoc no estigué 
exempta de caresties que, com les anteriors, no eren estrictament locals ni 
regionals i estaven relacionades amb els esdeveniments bèl·lics del període.27
26. Francisco Martínez Camaño, «Crisis de subsistencias y estructuras de poder: el ejemplo de Barcelona 
en los años 1339-1341», dins La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles v-xviii), 
Palma de Mallorca, Govern Balear, 1996, pàg. 251-262; Orti, «El forment a Barcelona…», pàg. 417; 
Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 151; Cáceres, La participació del Consell…, pàg. 129-140.
27. Cáceres, La participació del Consell…, pàg. 140-147.
La fam de 1374-1376. En gris fosc, regions afectades per la fam; ratllades, regions on els cereals 
foren abundants. FONT: Elaboració pròpia
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La fam de 1374-1376 fou, amb diferència, la crisi frumentària més 
greu de la Mediterrània occidental al segle xiv. A Barcelona, entre octubre de 
1374 i febrer de 1375, coincidint amb la invasió del Principat per les tropes 
mercenàries de l’infant Jaume de Mallorca,28 la quartera de forment arribà als 
120 sous i la de l’ordi, als 80.29 
Després de 1374-1376 i fins a la guerra civil catalana, a Barcelona es 
documenten diversos episodis de carestia, però cap de crisi frumentària greu. 
Durant aquest llarg període, Barcelona pogué compensar amb importacions 
els dèficits cerealístics causats per les escassetats puntuals i les alces dels preus 
dels blats, les més significatives de les quals foren les de 1413-1414 i 1424-
1427. La fortalesa del seu proveïment portà fins i tot a situacions de sobre-
oferta i preus barats en què els ciutadans foren obligats a adquirir els excedents 
de gra importat. La situació canviaria radicalment a partir de 1462, quan la 
guerra civil catalana desestructurà els sistemes d’abastament i els circuits de 
producció i distribució del gra.30
Carestia i abastament de la ciutat
En resum, al llarg de l’edat mitjana Barcelona patí cíclicament nombroses 
crisis frumentàries, la freqüència, durada i amplitud de les quals estigueren 
modulades per una alternança cíclica de conjuntures de preus alts i fortes 
oscil·lacions i de conjuntures de preus baixos i distensió dels mercats.
La majoria de crisis eren penúries o caresties estacionals, tot i que una 
tercera part aproximadament assoliren una durada d’entre tres i cinc anys. Els 
episodis de fam —clarament identificables per les flamarades dels preus del for-
ment i de l’ordi entorn de la soldadura— foren tan curts i intensos com excep-
cionals. Al llarg de les línies precedents hem assenyalat les fams de 1093-1095, 
1194-1196, 1227, el mal any primer 1333 i l’any de la fam de 1374-1375.
Ben connectada amb els circuits internacionals de distribució del gra 
des de mitjan segle xii, Barcelona sumava a les dificultats naturals originades 
en el si de les seves àrees d’aprovisionament habitual els efectes de les alces de 
cotització dels cereals en els mercats de les regions més riques i urbanitzades 
del nord d’Europa (Flandes, Gran Bretanya, nord de França i oest d’Alemanya) 
28. Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 152-154; Cáceres, La participació del Consell…, 
pàg. 147-156; Franklin-Lyons, Famine. Preparation and…., pàg. 120-130.
29. AHBC (Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya), perg. 32 GF, reg. 7287.
30. Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 155-156; Cáceres, La participació del Consell…, 
pàg. 156-181; Pol Serrahima, «El pa de la Busca. Proveïment i consum de blat a Barcelona entre 1450 
i 1462», dins Antoni Riera Melis (ed.), Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de 
proveïment a les ciutats catalanes de la Baixa Edat Mitjana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2013; 
vegeu també l’aportació de Serrahima en aquest mateix volum.
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i, des de 1170, de la Mediterrània occidental (Llenguadoc, Provença, Itàlia, 
Sicília). De fet, la majoria de caresties que afectaren la ciutat a partir d’aquesta 
dècada foren crisis supraregionals declarades en l’àmbit de la Mediterrània 
occidental, i aquesta tendència es mantingué pràcticament inalterada al llarg 
dels tres segles següents.31
En aquestes crisis Barcelona no tingué, però, un paper merament pas-
siu. Com a gran centre de consum, empori mercantil i centre redistribuïdor 
de cereals, la Ciutat Comtal va contribuir a difondre la carestia, no només 
al rerepaís que dominava políticament i que explotava econòmicament, sinó 
també a altres ciutats de la Mediterrània i a regions productores i exportadores 
de gra força llunyanes. 
Barcelona construí la seva àrea d’abastament frumentari entre mitjan 
segle xii i començaments del xv a través d’un llarg procés de conquestes i 
anexions territorials de gran valor estratègic pel que fa a la producció i comer-
cialització dels cereals, com la Catalunya Nova, el regne de Sicília, Sardenya i 
Nàpols, i a través de la penetració multisecular del capital burgès barceloní a 
la ruralia, penetració que, sota les múltiples formes d’exacció senyorial i fiscal, 
drenava una part important de la producció agrària del rerepaís cap al seu cap 
i casal.
Des de les darreries del segle xiii, un cop incorporada Sicília a la Corona 
d’Aragó, Barcelona, València i Mallorca basaven el seu aprovisionament en 
anys normals en la producció excedentària de la vall de l’Ebre, de la Catalunya 
occidental i de les importacions de blat sicilià. En anys de carestia, però, la 
producció dels territoris cismarins i ultramarins de la Corona es revelava insufi-
cient i calia recórrer a importacions de gra de la Toscana, del Laci, de la Proven-
ça, del  Llenguadoc, de Castella i del Magreb. Durant el mal any primer i la fam 
de 1375-1376, però, arribaren carregaments de Rodes, Àsia Menor, Lisboa, la 
Normandia, Flandes, Gran Bretanya, la Borgonya, Zelanda i Alemanya, fet 
que demostra que, a partir d’un determinat nivell d’intensitat de la carestia, les 
dues àrees comercials —la Mediterrània i el mar del Nord— s’integraven.32
A partir de la dècada de 1320 Barcelona posà en marxa una política 
frumentària municipal pròpia dirigida a garantir l’abastament de la ciutat 
i lluitar contra la carestia. El consell barceloní intervingué en el mercat de 
manera directa, inventariant les existències de gra a la ciutat, prohibint la 
sortida de gra del terme (vetum bladi), realitzant un ampli desplegament di-
plomàtic, subvencionant les importacions, creant estocs reguladors i  taxant 
31. Benito, «Famines sans frontières…», pàg. 56-79.
32. Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 154.
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els preus.33 Per fer front a crisis puntuals, la ciutat no dubtà a recórrer a mè-
todes expeditius com ara la confiscació a mercaders forans de carregaments 
de blat en trànsit per la ciutat o per les seves aigües jurisdiccionals, una 
pràctica que Alfons el Benigne sancionà amb la concessió del privilegi vi vel 
gratia (1329).34 
Des de finals del segle xii, els comtes de Barcelona i reis d’Aragó desen-
voluparen també la seva pròpia política frumentària, prohibint les exporta-
cions per terra i per mar i, de manera complementària, atribuint-se la facultat 
de concedir llicències d’extracció, unes mesures que els procuraven ingressos 
fiscals extraordinaris, però que tingueren uns efectes limitats i difícilment con-
tribuïen a conjurar la carestia dels seus estats.35
Carestia i lluita contra l’acaparament 
L’activitat mercantil i la política municipal d’abastament aconseguiren alleu-
gerir les dificultats dels habitants de la ciutat, a costa de traslladar-les o agreu-
jar-les a la ruralia, a les regions d’aprovisionament i a altres viles i ciutats de la 
confederació. Ara bé, la gènesi de la carestia i de la seva manifestació extrema, 
la fam, corresponia a un altre procés i implicava uns altres actors econòmics.
Segons el model elaborat per Ernest Labrousse durant la dècada de 
1940, les crisis frumentàries eren sempre una conseqüència mecànica de les 
males collites provocades per una meteorologia adversa en el context d’una 
cerealicultura extensiva de baix nivell tecnològic i rendiments minsos. Avui 
sabem que les causes naturals no sempre estaven en el rerefons de la dismi-
nució de l’oferta de cereal en el mercat i, en qualsevol cas, no expliquen elles 
soles l’amplitud de les crisis. La caiguda de la producció —el que Amartya Sen 
anomena FAD (Food Availability Decline)—36 actuava, com a màxim, com a 
factor desencadenant de les dificultats frumentàries, i no sempre. 
Els mecanismes econòmics que generaven la carestia eren l’acaparament 
i la revenda especulativa del blat a preus excepcionalment elevats, inassequi-
bles per a la majoria de consumidors. El rei Pere el Cerimoniós en el seu 
prolegomen de l’Ordinatio super aforamento grani, promulgada l’octubre de 
33. Riera Viader, «El proveïment de cereals…», pàg. 315-326; Serra, «Els cereals a la Barcelona…», pàg. 
71-107; Riera Melis, «Crisis frumentarias…», pàg. 156-159; Cáceres, La participació del Consell…, 
pàg. 297-326.
34. Sobre el privilegi vi vel gratia, vegeu Serra, «Els cereals a la Barcelona…», pàg. 81; i Mutgé, Política, 
urbanismo y…, pàg. 240-242.
35. Jean-Pierre Cuvillier, «La noblesse catalane et le commerce des blés aragonais au début du XIVe 
siècle (1316-1318)», dins Mélanges de la Casa de Velázquez, V, 1969, pàg. 159-187; VI, 1970, pàg. 113-
130; Riera Melis, «El mercado de los cereales…», pàg. 92-101 i 134-141.
36. Amartya Sen, Poverty and famines; an essay on entitlement and deprivation, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1981.
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1374 per lluitar contra l’acaparament del gra, ho expressava clarament mentre 
constatava la paradoxa que «en algunes parts de Catalunya i Aragó, en especial 
a les muntanyes, aquest any i els anteriors hi ha hagut abundància de blats, 
i que el gra d’altres parts dels nostres regnes i terres ha resultat suficient». El 
rei distingia tres actors de la carestia: els consumidors previnguts d’alt poder 
adquisitiu, els especuladors i els propietaris i beneficiaris de rendes en cereals. 
Encara que tots actuaven moguts per l’avarícia, la màxima responsabilitat de 
la carestia requeia sobre el primer i el segon grup.37 
Perquè es produís acaparament de gra, però, calia un motiu que l’afavo-
rís. Una previsió de males collites, un rumor sobre fam a territoris llunyans o 
un projecte de campanya militar podien desencadenar reflexos especulatius en-
tre els propietaris de rendes, els mercaders, els revenedors, els pagesos i els con-
sumidors, i provocar la carestia. Això darrer és el que succeí l’hivern de 1114, 
durant els preparatius de la croada pisanocatalana contra la taifa de Mallorca, 
quan l’estol pisà sojornava a Barcelona; l’autor del Liber Maiolichinus de gestis 
Pisanorum illustribus remarca la generositat dels pisans envers els habitants de 
la ciutat mentre «la fam colpejava la terra catalana».38
Per lluitar contra l’acaparament calien unes mesures dràstiques, costo-
ses, d’execució complexa i d’èxit no garantit. De manera excepcional, els anys 
1235 i 1374 els monarques, amb la complicitat de les elits dirigents del país, 
van intervenir en l’àmbit del Principat de Catalunya tot promulgant sengles 
estatuts adreçats específicament a lluitar contra l’àgio. Tant l’estatut promulgat 
per Jaume I a les corts de Tarragona de febrer 123539 com l’Ordinatio de Pere 
el Cerimoniós d’octubre de 1374 establien els preus màxims als quals s’ha-
vien de vendre obligatòriament els cereals retinguts. Prèviament s’havia de 
manifestar i inventariar el nombre de comensals i les existències de cereals a 
totes les llars del Principat, en el cas de l’Ordinatio en un termini de vuit dies. 
Es tractava, com hom pot endevinar fàcilment, d’operacions d’una gosadia 
inaudita que, per l’extraordinària complexitat i dificultat de la seva execució 
i per les resistències a les quals havien de fer front, estaven condemnades al 
fracàs. Aquestes intervencions excepcionals demostren la quasi impossibili-
tat de lluitar contra el principal mecanisme de la carestia, l’especulació, i la 
dificultat d’articular una política d’estat contra les crisis més enllà de l’àmbit 
municipal.
37. ACA, Cancelleria, reg. 987, f. 27r-29r.
38. Carlo Calisse (ed.), Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus, Roma, Istituto Storico 
 Italiano, 1904, pàg. 35.
39. Gener Gonzalvo (ed.), Les constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles xi-xiii), Barcelona, 
 Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1994, pàg. 187-189.
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